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10 Samenvatting 
In een kropslarassenproef-2e beoordeling zijn in de winterstookteelt 
op 18 verschillende plaatsen 8 rassen op hun gebruikswaarde onder­
zocht. Een zeer goede beoordeling kregen Amora en Deci-Minor, een 
goede beoordeling Rapide. Brioso (WR 1808) heeft matig voldaan. 
Kolos 5 Portato (WR 1802), Tonika en WR 2801 hebben niet geheel aan 
de verwachtingen beantwoord. Brioso en Portato zullen nog eens in 
de geforceerde teelt worden beproefd. 
Meer exemplaren van dit rapport zijn gratis verkrijgbaar bij het Instituut 
voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen, Postbus 16, Wageningen en bij 
het Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder Glas, Zuidweg 38, 
Naaldwijk. 
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2. Inleiding 
Het doel van de proef was o.m. van enkele glasslarassen die in een 
rassenproef-1e "beoordeling een goede eerste indruk hadden gemaakt, de 
gebruikswaarde nader vast te stellen. Hiertoe werden proefcollecties 
- waarin deze rassen waren opgenomen alsmede enkele vergelijkingsrassen -
ter beschikking gesteld van proeftuinen, tuinbouwstudieclubs, bedrijfs-
voorlichters e.d. In dit rapport wordt getracht de ervaringen, die deze 
personen hebben opgedaan, samen te vatten. 
3. Opgenomen rassen 
In de proefcollecties werden in de eerste plaats de rassen opgenomen die 
in dezelfde teelt in het vorige seizoen in de rassenproeven-1e beoorde­
ling goed waren beoordeeld. Door de proefnemers zijn hieraan toegevoegd de 
rassen Deci-Minor, Kolos" en Rapide, 
De proefcollecties bestonden zodoende uit de volgende rassen~ 
Tabel 1 - Opgenomen rassen 
Ras Ingezonden door Zaadkleur T Amora 
Brioso (WR 1808) 
Deci-Minor 
Kolos 
Portato (WR 1802) 
Rapide 
Tonika 
WR 2801 
- L. de Mos, Naaldwijk 
- U.V. R. Zwaan, Rotterdam 
- N.V. R, Zwaan, Rotterdam 
- N.V. C.W. Pannevis, Enkhuizen 
- N.V, R. Zwaan, Rotterdam 
- N.V, R, Zwaan, Rotterdam 
- N.V. Gebr, v.d. Berg, Naaldwijk 
- N.V. R. Zwaan, Rotterdam 
') Dit ras was in de proeven opgenomen onder de naam Amanda. Onder de 
naam Amanda waren aanvankelijk 2 lijnen in de handel: één daarvan heet 
nu Amora, de andere lijn blijft de naam Amanda dragen. 
wit 
wit 
wit 
wit 
wit 
wit 
wit 
wit 
4. Teeltomstandigheden 
Van 18 proefcollecties werden de proefresultaten tijdig ontvangen. De 
teeltomstandigheden staan zeer kort aangeduid in tabel 2. In deze tabel 
zijn de proeven genummerd in dezelfde volgorde als waarin ze zijn geoogst. 
In verschillende andere tabellen wordt van dit nummer gebruik gemaakt. 
5. Resultaten 
Tijdens de teelt zijn door de proefnemers vaak in samenwerking met de 
proefveldhouder, collega's en tuinders de rassen volgens een onzerzijds 
geadviseerd schema beoordeeld. Bovendien zijn als regel de geoogste krop­
pen geteld en gewogen. De belangrijkste aldus verkregen gegevens zijn weer 
samengevat in onderstaande tabellen. De overige gegevens zijn rechtstreeks 
verwerkt in de rasbesprekingen op blz. 8, 
abel 2 - De proefplaatsen 
Proefnemer Plaats Zaai-
datum 
Oogst-
datum 
Grond­
soort 
Ontsmet­
ting 
Kas-
•type 
Verwaand 
of kcud 
1 
2 
7 
8 
9 
1 0  
11 
12 
13 
14 
1 6  
17 
1 0 
J.J. Been­
tjes 
Heemskerk 11.9.68 24.12 „68 zandgrond geen 
ïï aaldwijk 23.9 = 68 7.1.69 
3 C.Beenders Helden 20.9-58 8.1069 
zand 
zand 
Chloœ-
pri­
er ine 
geen 
I.Baelde 
I.Baelde 
O JJ B.Baijense 
I.Baelde 
H. Koot 
H.Koot 
Iï.Koot 
J.J «Been­
tjes 
C .Heykoop 
B.Meijiderfc 
J. S weep 
Proeftuin 
Stenen 
Bleiswijk 17.9.68 1J.1.69 ïdite ld®. geen 
Bergscnen-
hoek 
St» Anna­
land 
Bergschen-
Zevenhui­
zen 
ïïieuwer-
kerk 
Uieuwer-
kerk 
Bergen 
i'raneker 
Berkel 
Konse-
lersdijk 
15 P.v.\fyBck Venlo 
18.9o63 
17.9.68 
19.9.68 
2 . 1 0 . 6 8  
2 . 1 0 . 6 8  
2.10.68 
20.9.68 
21„9.68 
2« i 0ioG 
1 . 1 0 o 6ü 
1„10,63 
Sapos'ïBer 
Yenray 14.1 0.68 
1 5 « 1.69 
16.1 .69 
20.1.69 
23.I.69 
5,2.69 
11 .2.69 
11/17/ 
26.2.69 
19.2.69 
27.2.59 
3-3.69 
Proeftuin Sappemeer 21.10.68 23.3*69 
12.3.59 
17.4.69 
veen 
zeeklei 
veen 
ge­
stoomd 
geen 
geen 
sDihhaicten-- ge-
de veengrond s t o omd 
veengrond ge­
stoomd 
veengrond ge­
stoomd 
zandgrond geen 
geen 
•verriß® Lüei geen 
lichte IcLei O.P.A. 
hunniszarxL geen 
10y6 org.stof 
veenhoudend geen 
zand 
geen 
zandgrond geen 
Venlo wa~ 
renh. 
Venlo 
staal 
Venlo wa-
renh. 
"\fenfo(a]u-
minium) 
Venlo 
hout 
ven-rarmci 
imxezo-
hete 
lucht 
•verwarmd 
vervErmu 
hete 
lucht 
verwarmd 
vervmnd 
kas 
Yenlo 
staal 
eenrui-
ter 
Yenlo 
hout 
modern 
gegalv. 
eairtâter 
warenh. 
Venlo 
eenrul'fcer 
oud­
achtig 
6.40 IlBJ» 
6 m br. 
hogekas 
Veab wa~ vor s t -
renh, vrij 
.hylo's 
vervcrM 
Toelichting; In proef nr. 18 is de kas vorstvrij gehouden, en is hierdoor relatief zeer 
laat geoogst. De proefserie was echter bestead voor een winterteelt. 
Tabel 3 - Gr o o i sue Ihe i d 
Proef- Arnora Brioso Deoi-Minor Kolos Portato Rapide Tonika 17.H «2801 
nr. 
1 5 2 6 6 2 5 4 s 5  2 
2 0 8 rj O n U 6 G 4 
3 r> KJ 4 O 7 4 n O 8 4 
4 8 4 6 6 4 6 4 4 
5 8 4 6 6 4 6 
r 
O 2 
6 9 7 8 .j 5 » 5  6 7 , 5  5 
7 5 0 6 6 6 5 6 4 
8 6 S 5 4 5 S 4 ;S 
q 7 5 5 5 4 O 5 
~7 
7 
1 0 r> O ó O /• O 'o 3 f O 6 
11 0 O 0 r O 4 O O n O 4 
13 4 7 5 8 7 /" O 8 2 
14 O y 8 8 8 6 5 o > 5 
15 5 5 8 3 5 6 6 4 
18 /* o 2 4 4 4 6 7 5 
gemid­
6 , 2  deld 7 , 1  6 , 5  5 , 9  4 , 8  6f 5 3 
Toelichting Er is gebruik gemaakt van de schaal 1 t/m 9$ een hoog cijfer duidt 
op een grote groeisnelheid; een laag cijfer op een trage groei. 
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Tabel 4 - iiropvorm ondt 
Proef-
nr. 
Amora Brioso Deci-
Minor 
Eolos Portato Rapicle Tonika vf .H. 2001 
1 goed. reda]ijlcgoed goed matLg-goed redelijk goed vrij goed-goM rec!elijlc*fflatig' 
2 wat gra-
terig 
goed wat gra­
terig 
wat gra­
terig 
goed goed iets gra­
terig 
3 goed-iets 
graterig 
goed goed goed goed goed goed goed 
,1 matig-wd; 
graterig 
goed goed-zeer 
goed 
zeergoed-
goed 
matig-
goed 
goed goed 
5 maiäg-gisr-
terig-ttd.-
terig 
goed-zeer 
goed 
goed-vr\j 
goed 
matig^ iefcs 
gratei^ ig 
goed goed-iets 
graterig 
matig-
graterig 
ma ti ge­
goed 
6 goed-iets 
graterig 
goed goed goed goed goed goed goed 
7 matig zeer goed goed goed zeergeed vrij goed zeer goed goed 
8 te gra­
terig 
goed te gra­
terig 
goed goed goed goed goed 
9 te gra­
terig 
zeer 
goed 
iets gra­
terig 
goed zeer 
goed 
goed goed zeer goed 
10 te gra­
terig 
zeer 
goed 
goed goed zeer 
goed 
goed goed goed 
11 mooi goed goed goed goed goed goed goed 
12 4 8 6 o J 8 6 r, O 
13 te gra­
terig 
goed graterig iercsopai-iets 
graterig 
goed open iets 
graterig 
graterig goed 
14 
15 
graterig 
goed 
mooi-goed 
goed 
graterig 
goed 
goed 
goed 
goed 
goed 
iets gra­terig 
goed 
ovmtig-goea 
goed 
mooi-ge-slo-ceft 
goed 
1 5 4 G 6 4 6 r O & 8 
17 4 8 /" Ù 4 6 b 4 3 
10 goed goed goed te gra­
terig 
goed goed goed te gra­
terig 
6 
Taloel 5 ~ Het gemiddeld lr.ro ^ gewicht uitgedrukt in kg per 'I 00 stuks 
Proef- Amora Srioso Deci-IIinor Lolos Portato Rapide Tonika If .R. 2801 
nr. 
2 I7.0O 15. G 16.8 15.4 14.O 14.8 13.6 
5? • 1?-7 12.5 14.0 13.0 11.5 13.5 12.3 11.0 
4 18.2 15.5 20.5 - 16.5 16.1 15.1 13.2 
5 19o2 22.2 C
O O 
0
 
C\! 19.6 21 .0 18.9 18.0 
6 1S.0 13.3 14.9 13.2 13.1 14.2 12.6 11.2 
7 19.2 16.9 17.7 17.1 16.8 17.2 16.9 14-3 
3 13.1 12.1 12.6 13.5 11.5 10.4 
O 17^2 15 0 5 I5.2 15.6 15.1 I6.6 14.O 1 0 1 ) «0 
10 18.0 18.4 19.0 17.9 17.7 1 8.0 17.7 15.9 
11 16.8 15 "7 I6.O 16.0 15.5 I5.7 15.7 15.5 
12 20.1 18.1 19.1 17.4 17.8 I9.3 16.9 16.2 
13 14.1 15.7 I3.9 13.4 14.1 14.1 1 0. : 11.3 
14 16.5 16.7 16.1 A f n lOo 1 16.5 16.3 16.3 15.7 
15 16.8 17.2 10.0 13.6 15.2 A r\ n I  Ü o Ü  'i 6.4 15.6 
1 6 17.7 17.5 I7.O 16.4 17.3 18.9 15.3 16.5 
17 17.8 17.1 16.3 16.9 17.2 19.4 15*9 1G.1 
IG 16.5 12.7 14» 7 15.2 13.6 17-7 16.9 15.1 
:emiddeld'i 7.2 15 » 9 16.0 15.7 15.6 16.7 15.2 14.5 
Toelichtings In iedere proef is het hoogste gemiddelde kropgewicht onderstreept. 
Tabel 6 - Gebruikswaarde 
Proef-
nr. 
Amora Brioso Deci-Minor Kolos Portato Rapide Tonika V.R.2801 
1 6 2 6 4 2 3.5 4 2 
2 8 4 8 7 3 6 2 
5 8 5 8 7 4 8 8 4 
4 8 6 7 2 6 6 6 4 
5 6 4 6 4 4 5 4 2 
6 8 6 8 o O 6.5 8 6 5 
7 6_ 4 S JJ 2 4 5 4 2 
G 8 S G 6 4 8 4 4 
9 S 4 r 5 4 6 3 3 
10 3 6 8 5 4 6 4 
~7 ? 
11 8 6 6 6 2 6 4 2 
12 4 8 4 6 8 9 6 6 
13 5.5 5 5 5.5 _6 6 2 2 
14 6 9 6 8 r\ 6 6 6 
15 4 6 8 2 8 6 4 6 
16 4 8 6 4 4 • 9 6 8 
17 4 8 r O 4 4 9 6 O <J 
18 8 6 7 4 6 6 O u 4 
Gemiddeld. 6„8 5.7 So7 4 = 9 4.9 6.5 5 « 6 
Toelichting; Er is gebruik gemaakt van de schaal 1 t/m 95 waarbij een laag cijfer 
een slechte gebruikswaarde aangeeft, een hoog cijfer duidt erop dat 
de proefnemer het ras een zeer goede gebruikswaarde toekende. Ook 
hier is in iedere proef het hoogste cijfer onderstreept. Waar de 
plaatselijke proefnemer gebruik heeft gemaakt van de schaal 1 t/m 
5 is ö„eze omgerekend in de schaal 1 t/m 3« 
6. Bespreking van de rassen 
Amora - K. ; L. de Mos, Naaldwijk. 
Dit ras was in de proeven opgenomen onder de naam Amanda« Groeisnelheid 
goed. De krop was wat losser en meer epen dan die van Rapide en Deci-
Minor. Wat groener dan Rapide en het "blad is wat steviger. Bevat geen 
anthocyaan. Leek. wat minder rand te hebben dan de andere rassen. Vooral 
op de proefplaatsen waar later is geoogst wat graterig. Gaf op 10 proef-
plaatsen de zwaarste sla. Op 2 plaatsen het hoogst gewaardeerd en op 9 
plaatsen samen met een of meer andere rassen. 
Heeft bij de vroegere oogstdata zeer goed voldaan. 
Brioso (WR 1808) - K. N.V» R. Zwaan, Rotterdam. 
Groeisnelheid matig. Het blad is zacht. De kleur komt ongeveer overeen 
met die van Rapide of is iets lichter. Het blad bevat anthocyaan. Yormt 
als regel een gesloten krop. De onderkant is zeer moois de mooiste van 
deze serie. Had op enkele plaatsen iets last van glazigheid. Het gemid­
deld kropgewicht was redelijk. Onvatbaar voor de fysio's 1,2 en 3 van de 
witschimmel (Bremia lactucae), maar vatbaar voor fysio 4> <iie °P enkele 
plaatsen in Nederland voorkomt. Heeft in onze proeven in het algemeen 
matig voldaan, maar lijkt toch beproevenswaardig op plaatsen waar het wit 
een probleem vormt. 
Deci-Minor - K.: N.V. R. Zwaan, Rotterdam, 
Dit ras groeide aanvankelijk snel, maar vormt tenslotte een vrij compact 
gewas. Hierdoor zit er in de cijfers van de groeisnelheid (tabel 3) een 
vrij grote spreiding. Kleur goed, mooier dan Rapide. Bevat geen anthocy­
aan. Stevig blad. Krop op enkele plaatsen wat open. Leek wat minder aan­
slag te hebben dan de andere rassen. 
Het gemiddeld kropgewicht was goed. Op 11 van de 18 proefplaatsen werd 
aan Deci-Minor (soms samen met één of meer andere rassen) het hoogste 
gebruikswaarde-cijfer gegeven. 
Heeft in onze proeven zeer goed voldaan. 
Kolos - K.; N.V. C,W„ Pannevis, Enkhuizen. 
Groeisnelheid redelijk. Komt in kleur ongeveer overeen met Rapide, De krop 
is aan de bovenkant goed gesloten. Aan de onderkant wat minder gesloten 
dan Rapide, Het gemiddeld kropgewicht viel wat tegen. Op slechts 1 proef-
plaats werd (mede) aan dit ras de voorkeur gegeven. 
Verdient o.i, in het algemeen geen aanbeveling voor deze teelt. 
Portato (WR 1802) - K,s U.V. R. Zwaan, Rotterdam, 
Groeide vrij traag. Blad tamelijk zacht. Bevat geen anthocyaan. Heeft on­
geveer dezelfde bladkleur als Rapide, De krop sluit meer dan die van 
Rapide en is wat kleiner. Op enkele plaatsen trad in dit ras wat glazig­
heid op. De krop is van onderen mooi gesloten; met Brioso van onderen de 
mooiste van deze serie. Het gemiddeld kropgewicht viel wat tegen. Op 
slechts 3 plaatsen werd aan Portato (mede) de voorkeur gegeven. 
Onvatbaar voor de fysio's 1, 2 en 3 van de witschimmel (Bremia lactucae) 
maar vatbaar voor fysio 4j dat op enkele plaatsen in Nederland voorkomt. 
Het geheel overziende moet de conclusie luiden dat Portato in deze teelt 
toch niet geheel aan de verwachting heeft voldaan. Een van de oorzaken 
kan zijn dat de eerste tijd na het planten te weinig is gestookt. Dit ras 
vraagt o.i, een geforceerde teeltwijze en wij zullen daarom ook Portato 
opnemen in de rassenproeven-2e beoordeling in de geforceerde teelt. 
Rapide - K.? N.V. R, Zwaan, Rotterdam, 
Groeisnelheid goed. Bladkleur soms wat te lichtgroen. Het blad is wat 
zacht. Leek iets meer dan de andere rassen last te hebben van rand. De 
boven- en onderkant werd op de meeste plaatsen goed beoordeeld. Het ge­
middeld kropgewicht was goed. De proefnemers gaven 8 keer (mede) de voor­
keur aan Rapide. 
Rapide - opgenomen als vergelijk.ingsras - heeft, vooral als na half febru­
ari werd geoogst, goed voldaan. 
Een uitvoeriger beschrijving is te vinden in de Rassenlijst voor Groente. 
Tonika - K. : N.V. Gebr. v.d. Berg, Naaldwijk, 
De groeisnelheid is nogal wisselend beoordeeld. Het blad isnogal zacht. De 
kleur is goed. Bevat geen anthocyaan. De krop was soms wel wat los. Van 
onderen goed gesloten. Het gemiddeld kropgewicht viel tegen. Op slechts 2 
plaatsen werd aan Tonika (mede) de voorkeur gegeven. 
Verdient o.i, geen aanbeveling voor deze teelt, 
VR 2801 - K,; N.V, R. Zwaan, Rotterdam, 
Groeide traag. Het blad was zacht; op enkele plaatsen trad wat glazigheid 
op. Leek wat minder last van droogrand te hebben dan de andere rassen. De 
krop is goed gesloten. Verschillende proefnemers vonden dit ras nog niet 
oogstrijp toen er werd gesneden. Van onderen minstens zo goed gesloten als 
Rapide, Het gemiddeld kropgewicht en de gebruikswaarde cijfers lagen laag. 
Verdient o.i. geen aanbeveling voor deze teelt. 
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8 Ruiter, D. de, en V. Koopmans - Verslag van Spinazierassenproef-1e 
beoordeling onder glas in de Late Voorjaarsteelt 1 969 
Augustus 1969 
9 Koopmans, !ƒ„, en A.P. v.d. Hoeven- Verslag Kropslarassenproef-1e be­
oordeling Uinterstoolrfceelt 1968-1969 September 1969 
10 Koopmans, , en A.P. v.d. Hoeven- Verslag E]ropslarassenproef-2e be­
oordeling Eerfstteelt 1 968 Oktober 1969 
